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A. List of members of the Econonic and-
Social Conrnittee classified by countryt
their clualifications (x) and. br
croup (#)
(x) f'or obvious reasons ue have been unable to list all
the qualifications, etc. of roerobers. Only the mem-
berst most representative fuuctions in their respec-
tive countries are given.
(xx) Group of tuployers : I
Group of Workers : fI
Group of Various Interests : III
ù
Louis C. AilEfE
Léon BERNAEITI
C1ément DE BIE1rRI
Jacques DE BRi.m{
Georges DBUNNE
I{i-che1 DE GRAVE
Alfretl DELOIIRIVE
Victor DE RIDDER
André DE TAVERNIER
Josef HOiIIHIIIS
Alfons MA.RGOT
Roger RII{AEIGRS
BELGIUI,I
Group
f Chairman of the Belgian Fecle-
ration of the Glass Industry
I Chai:ma^n of the Comnittee for
Social fuestions of the Belgia^n
General Ind.ustrial Fecleration
I Director of the Department for
Econoulc Affairs of the Belgian
General Industrial Fecleration(rra)
III Director of the Association of
Belgian Banks
II Secretary General of the Be1-
gian General Federation of
Labor:r (fCfUmW)
II Attached. to the Research De-
partment of the Confed.eration
of Christian Tbaile Unions(nergiun) (csc-acv)
I1 Assistant General Secretary of
the Belgian General Fecleration
of la.bor:r (rCtrerw)
III Chaiyua^n of the Central Sta-
tisbics Council and lecturer
at the Ilniversity of Ghent
III Econoroic Adviser to the &*
cutive of the Selglan Farmersr
Union
II Chairuan of the Confederation
of Christian ?rade Unions(n tei,-) (ncv-csc)
III General Secretary of the Na-
tional Christian llnion of the
Iliddle Classes (tlCtWv)
III hesid.ent of the Consumer
Council
Dorte BEIùNEDSfi{
Arne BYSKOV
Einar CARSIEI'IS
Vagn F0C-PETERSEI
Svend Skovbro LAXSB{
DENMARK
Group
III Former Minisber, Chairnan of
the Consutrerst Council in
Dennark
f I{ember of Danish Industrial
Council
f Assistant Director of the
Danish Cor:nci1 of Industries
III Director of Dah:m Agricul-
tural and. nairy SchooL,
195y7?
International Secretary with
the Confederetion of DanishCivil Service, Clerica1 and
Supervisory Staff Organizar
tions (EIE )
Labour consul-tant, foruer
mernber of the Folketing(runistr Parlia.ment)
hesident of the Da^nish Trad.e
llnion Confederation (LO)
Economic ad.viser in the
Danish Trade llnion Confedera-
tion (t o)
hincipal administrator of
the rbnish Wholesalers Asso-
ciat ion
II
Marichen NIE[,SE{ III
Thonas NIELSUV II
Poul NIRUP RASUUSSIBI II
Jens RfMER I
Hehnuth CAI'IMANN
Wolfgang EICHLER
Hermann FREDERSDORF
Karl--Heinz FRIEDRICHS
Karl ITAUENSCHILD
Anton IIEIIIES
Werner ltr0INIG
Gerda HESSE
Hedda HEUSER
Wolfgang HIPP
Karl-Heinz HOIFIIANN
Joha^ruaes M. JASCHICK
GERMANT
Group
I Secretary-Genera1 of the Federal
Association of Gerna^n Banks
I Erecuti-ve Board [lenber of the Fe-
deral Association of Gemar Eh-
ptoyers (nll)
III Federal Deputy Chairnan of the
German Civil Servantsr Trade
union (Dnn)
I1 Head of the Economic Department
of the kecutive Committee of
the Trade ilnion for the Metal
Intlustry
II Chairman of the Tracle Union for
the Chemical, Paper and Ceranics
Sect or s
f Vice-hesident of the Federal
Associ.ation of German Long'
Distance Lorry Traffic (nOf)
IIT Bamister at the higher regional
court of fbankfurt (Uain)
II l{ember of the Federal Bureau of
the Gennan hployeesf Trade
Union Fed-eration (laC)
III kecutive Boarcl Member of the
Germarr Doctorsr Congress
I Assistant Secretary-General of
the Federation of German Cha.m-
bers of Cornmerce and. Industry,
Bonn
II Deputy chai:man of the Federa-
tion of Pnblic Service and. fbans-port Workers (Central Bureau of
the O{'V)
III Ececutive }lember of the Central
Commi.ttee of the German Consr-
merst Association
Gerd l,lUIIR
Lothar NEUI,IANN
Group
Heinrich KOLBBISCHLAG III
Alfons LAPPAS II
Dcecutive ilember of the Burcau
of the Confed,eration of Gennan
Craft l
l'{ember of the Federal Gover'ning
Board of the German Federation
of Trad.e Unions (DGB)
Deputy Chairroan of the German
Feileration of Trade Unions (DGn)
I'iember of the Central Conunittee
of the German Consumerst Associa-
t ion
President of tlie Agriculturalt
Horticultural and Forestry tr{or*
kersr lj:rion
Head, of llorking Group on Nuclear
Technolory at Farbrrerke lloechst
AG, ftrankfurt-Hoechst
Assistant Secretary General to
the Nati-ona1 Federation of Far*
mersI Unions
Honorary hesident of the Fe-
deral Association of large- and
Mediunt-sized Retail Business
Erecutive I',{ember of the Central
Cornroittee of tl.re Tertile Indus-
tryr s General Association
tr''ormer l,linirter of the Fecleral
Republic of Germa4l'
Deputy Chairman of the German
Federation of Trade Unions (DGB)
kecutive l,lember of the Federal
Association of the Raiffeisen-
Warengenocsenschaften e. V.(Agricultural Credit Coopera-
tives 
- 
R:rchasing and Selling
Cooperat ive s)
II
III
Alois PFEIFEER II
Adalbert SCHLIT] III
Rudolf SCHNIEDERS I
Ilitz SEYDMCK I]I
Hanr>-Werner SIARATZIG I
IGit e STROBIIL III
I'laria WEBER 1I
l{ans-Jiirgen ttrICK T
,
René SONHII
Jea^n BORNARD
Fba^ngois BOUREL
Gérard de CAtrFA-RELLI
Henri CANONGE
Yves CIIABROL
Jean-Claucle CLAIIEL
Georges CROESE
Claude ETIAIN
Léon GINGB{BRE
trba^ngois CTJILLAIIME
FRANCE
Group
II &.pert of the Economic Depart-
nent of the Fbench Confederation
of lebour (crm)
II General Secretary of the trbench
Clrisf ian Workersr Federation(crtc)
I Vice-Chainoan of the National
Assocj.ation for Agricultural
and Foodstuff Industries
III Erecutive Mernber of the National
Farmerst Association (mSBn)
III Honorartrr Director General of
the National AgriculturaL Con-
fecleration for l,tutual Assistance
Cooperation and Credit
III Honorary Chairma^n of the Na-
tional Fed.eration of Pha:macists
III Assistant Director for Inter-
national Affairs at the Sta^n-
ding Assembly of Agricultural
Chanbers
II Member of the Goverrrlng Board
of the General Confed.eration of
rauour (cct)
I Delegate of the hesiclent of the
National Council of the trbench
tuployerst Fecl,eration (cfef) in
charge of iaternational relations
III Chaiman of the General Con-
fed,eration of Sma1l- a^nd. Mediun-
Sized Erterprises
III Secretary-General of the Na-
tioual Fed.eration of Fbench
Farners r Associat ions (mfsfa)
l0
Gérard Lll,PIE
Antoine LAVAL
JEA^n Ii{ARVIER
Paul NODDINGS
ALain PEIROMAURF-
DEtsORLBROCA
Jean PICARD
Jean de PRECIGOIIT
Erhond REXIIAUD
Jean ROUZIER
And-ré SOULAT
Gabriel YE0EEIOL
Group
III Vic+Chairnan of the National
Ioung Farmers r Association(cl;a)
II National Secretary of the
trbench Trade Union Confeclera-tion (ccr-ro)
III Vic+Chai:man of the National
Confederation of Crafts and
lbades
III Chairuan of the National
llnion of Fa.mily Associations(wm')
f General Representative of theCentral Association of Food
Chainstores of trbance
III }faaager of the Drropean RiverIlansport tAion (Urffrurf)
I Honorary Chairnan of the Con-
federation of Textile Indus-
tries
I Chairuan of the National
tr'ederation for Road 1bans-
port
II National Secretary of the
Fbench General Coufeileration
of labour 
- 
Force ouvrière(ccluno)
II lfational Secretary of the
Flench Democratic Confeiterartion of Iabour (cfUf)
III Chairran of the trbench
Econmic and Social CounciL
il
Patrick G. BIRI\IE
John F. CARROLL
Brenclan HARKIN
Patriok J. LOUGIIRET I
T.J. MAHER II]
Patrick I.ruRHff II
Sean OTCEALLAIGII I
J.OrlGE'Fx- III
Tomar ROSEINcnArfE lII
IRELAND
Director of Development, Corac
Ionpair Eirea.rrn (National Trans-
port Comparqr)
Vice-kesid.ent of frish Trans-
port and General Workerst lition
Executive Council Member of the
frish Congress of Tracle l]nions
( rcru)
fuesid,ent, Association of Cham-
bers of Commerce of lreland
hesid.ent, frish Farnerst Asse
c iat ion
hesid.ent, Feèeration of Rural
Workers
Director of Business Po1icy of
the Confed.erati-on of frish In-
dustry
Ilesident, Irish grsarery Milk§:pp)-ier: I Acsociat ion
National Director, I'luinter Na
Tire (frish Community Develop-
ment l',lovenent )
Group
I
]T
I1
t2
Group
Romolo AR.H\IA I
!'abriz ia II
BADUEL GLORIOSO
Edoardo BAGLIANO T
Euico SONOMI I
Igino CAPRI0 I
Baldassarre COSTA-IITINI II
I\Iario DID0 1I
IUario EBOLI III
]TALT
Central Director, Head" of De-
partroent for Participating in
l'lanufacturing Companies, of the
Institute of Industrial Recon-
s-truction (IRI)
Head. of the International Rela-
tions Bureau of the Italian Con-
fecleration of Trade l]:rions(crsr,)
In charge of FIAT Legal Depart-
ment
Ad.viser at the Italian §tate
Ilrclrocarbon Company (Efr)
Director of the Tobacco kport
office (uPrt)
General Coucillor of Italian
Confeileration of Tracle lJ:rions
( crsr)
National Secretary of the fta-
lian General Confederation of
Labour (ccIL)
Itlember of the Standing Advisory
Commission for l\ygiene and the
Prevention of Accidents at l^lorkt
set up by the l,linistry of labour
ancl Social Security
Meraber of the administrative
Council of FEDERCONSORZI (Fe-
deration of Agricultural Conso:s-
t ia)
kecutive Board Member of the
Italian Confederation of fbade
Unions (crsl)
I'lember of the Bureau and Secre-
tary General of the General
Italian Confederation of Crafts
Itoberto
Et{0
lrI
CAPODILISl'A
Bruno FASSINA II
l3
I'Ianlio GERI'IOZZI lTI
Group
Piero GIUSTIIIIANI I
Euico KIRSCHBI II
Ugo LUCIAI,II II
Alberto MÀSPRONE I
Fietro MERLI BRIIIDIM II
Giacinto IUILIIELL0 II
Chaizma^n of the Italian Na-
tioaal Institute of Standard.i-
za*ion
National Secretary of the Fe-
deration of Workers in the con-
st:rrction a^ud wood-rr,orking
trades (Fe. NEAI-UIL) Italian
labour lìrion
Sec:retar5r-General of the Tenant
Fb:mersr ancl la.ndlrorkerst Fe-
deration of the Italia-n lbade
llnion Federation (IJ-IL)
Special À.ssistant for Community
problens to the Directors for
Econoroic Policy of the General
Confec[erati.on of Italia^n Indus-
try (Confindustria)
Director for Research of the
Institute for hd.ustrial Re-
lationst Studies
National SecretarXr of the F+
deration e1 land Horkere(Federbraccianti 
- 
CGIL)
Menber of the Goverrring Boarcl
of the National Agricultural
kess Association
Member of the Governing Boarcl
of the National Insurance trr-
s'fitute for Accidents at Work
Responslble for internationaL
agricultural relattoas a.nd coro-
mon agricultural policy in the
IVational Confecleration of Or.mer
Farroers
Vice-Chaiman of the ftaliaa
Association of large retail
firus
Vincenzo PIGA
Rosario PURPURA
Giovanni RAINERO
III
TII
II]
PaoLo SAVINI I
l{
Group
Ihberto SCALIA II }lember of the kecutive Board
of the ftalian General Confed.e-
ration of labour (CCU)
llario
TEANQUILLI tE LI I Special Arsista.nt for Comrounity
problems with the General Con-
fecleration of ftalian Industry(Confindustria)
Luci.a"no VIGONE III Vice-Chainaa^n of the lfational
Cooperatives and lfutual So-
cieties
l5
LUXH,tsOUNG
Group
I,lathias BERIIIS III Secretary-General of the Central
Association of Luxembourg Far-
NCIS
Carlo IIff,ll,IER I Director of the Chamber of Cor.r-
merce
Alphon:e IIILDGEI II C]rairman of the Luxembourg Fe-
d-eration of Eailiray and- Trans-
port Workers and Dnployees
Raymond ROLLINGER III nircctor of the Luxembourg
Charnber of Commerce
fbangois SCiifiIT II Secretary-Gcneral of the Con-
federation of- Christian Trade
unlonJ \Luxemootrrg/
Roger THEISEN 1I Clairman of the federation of
hivate Iirployees (FEP)
l6
C.A. BOS
Group
III
P. BI]KMAN III
J. Ph. M. v&n C-A.IIPEN I
J.J.A. CHARBO II]
J.M.W. van GRELINSVE'I II
J.A. HIIBREGTSE II
Wiltero JONffi I
P.H. NOORUilAI, I
P.J.G.M. va^n RBTIS II
A.F.H.C. SCHÌ]JVERS I
0.G. d.e VRIES II
REILINGH
NETIflRLATDS
Lector at the Fbee llniversitY
of Ansterdam
Chairuan Netherlaads Chris-
tian Fhrmerst and Horticultura-
listsr llnion
Member of the &ecutive Board
of the Netherland.s Fetteration
for Wholesale Trade
Foruer Chairnan of the Central
Orga^nizat ion of Netherlands
Consumer Cooperatives
E<ecutive Boaril Member of the
Netherlands Cathol-ic Trade
Ilnion Federat:on (NKV)
National Secretary of the
Trade llnion of fupLoyees in
Agriculture a^nd the Foodstuffs
Industry (NVV)
Chairman of the Liaison
Committee for Transport Ques-
tions in the Netherlands
Director for International
Affairs at the Confederation
of Drtch lnd.ustry (VNO)
kpert with the Netherla^ncls
Catholic Trade IInion Federa-
tion (NI{t/)
Chairma^n of the Council for
fual1- a^nd. i{ediupsized Erter-
pri ses
Head of the International
Department of the Netherlancls
Fecleration of Tracte Unions(uw)
3 l7
T,NITED KINGDOM
Group
Lord ALLEI{ II General Secretary, Uaion of
Shop, Distributive a^nd
Allied Workers
bvid BASNEII II General Secretary alld Trea-
surerr National llnion of
General and ÌiftrniciPal
Workers
Reginald. N. BOryIINI II General Secretary, National
Ileion of Agricultural ald
Allied Workers
Lord BRIGINSIAW II Former General Secretary,
National Society of OPera-
tive hintersr Graphical
a^nd Media PersoaneL
Drd.ley A. CLARK I Menber of Council of Con-
federation of hitish
Industry
Basil de FERRANII I Deputy Chairua.n of
Ferranti Ltd.
June EVANS III Menber of the Minister of
Agriculture t s Consumer
Conmitt ee
Thomas W.H. GAILEY I Member (fornerly Chief
&ecutive) of National
Bus Company
Lorcl Janes HAMILTON I landowner a^nd trbrmer
Clement HEIINIIGR-HEAT0N I Chairnan of the Inter-
national Labour Connittee
of the Confecteration of
British Industry
G'ry HIfiTER III Senior Research Officer,
Overseas dlevelopneat
Inst itut e
IB
Jack L. JONES
Anne MACKIE
Sir Patrick MoCALL
W.G.N. MILLER
Lione1 MURRAY
Terence PARRY
C. Marie PATTERS0N
Sir John PEEL
Hugh RffiS
Eir1ys ROBERTS
Albert Erlwarcl SLOMAN
Group
II General Secretary of the Trans-
port and GeneraL Workerst Union
Manager in the hployee Rela-
tions Section of lrnilever
III Solicitor, Iast Chief Erecutive
of the Forner lancashire
County Council
I kecutive Director of Save a,nd
hosper Group Ltcl.
II General Secretary of the Trades
Union Congress
I1 General Secretary, Fire
Brigades Union
II NationaL Wonan Offic€r' Trans-
port and General l{orkeret
Union
III Chai.rnan of the Board of
Science and Erlucation of the
British Medi.cal Association
III Chartered §rrveyor, Auctio-
neer and Estate Agent
III Deputy Dlrector of the Con-
sunersr Association and Re-
search Director, Research In-
stitute for Consumer Affairs
III Vice-Chancellor, [Iniversity
of Eesex
l9
Group
Sir Gwilyrn WILLIAMS III Menber of the Advisory Coun-
cil for Agricultr:re a^nd
Ilort ioulùure
M.J.G. Wfi,IE I Director of Anglo-Anerica'n
Asphalt Co. Ltd., Chairman
of Post Office Usersr
Council for Scotlancl.
20
B. List of Bureau Members
by nationality
a,nd by Croup (*)
(for the period 1974 
- 
1976)
(*) Croup of hployers :
Group of l,lorkers :
Group of Various Interests :
r]I
III
2l

Group f II Group III
GERI4A]\l-r I[r HIPP l[r FRIEDRICHS Mr HE{NIG 3
BELGIUM Ilr Aì'lEfE
Vice-Chairma^r
Mr DELOITRIiIE IVh DE BRTInS 3
DENMARK Mr RATER Mr NIELSE{ T. 2
FRANCE I[r RENAUD Mr SOUL.AT i\lII CANONGE
Chairman
3
IRELATID Ivlr 0'KEffEE 1
ITALY I'[N MASPRONE Itlrs BÀDIIEL
GLORIOSO
I{r PURPUM 3
LIIXB,TBOI'RG Mr BERNS 1
NEIIISR-
L./TNDS
Mr JONIGR Mr van GREIINSIEN
Vice-Chairman
2
I,NITED
KINGDOM lflr HB,INII@R-
HEATON
Lord BRIGINSIIAW Mrs EVANS 3
7 7 7 21
23

Conposition of the Sections
by croup (*)
and nationality
(x) Croup of HTTIPLOYERS
Group of WORIGRS
Group of VA-RIOUS INIERESTS
I
II
III
25

SECTION FOR AGRICI]LTURE
EUIPLOITRS 1'IORIGRS VARIOUS
II{TERESYTS
B BERNAERTDE B]EIIRE
DE GRA\TE
DELOURME
RA]4AEKERS
DE TAIIERNIER 6
D SCHMEDERS
WICK
FRIEDR]CHS
PFEIFFER JASCHICK
c)
DK CARSIENS LARSEN BENNEDSE[\IFOG-PETERSM[ 4
EI LOUGIIREY I'IURF'IIY UIA]fiROIIGMSE 4
F BOUBNL
PETROMAURE
CROES
ROUZ]ER
LAPIE
de CAFFARELLI
CLAVEL
GUTI,LAl]Tru]
B
I
CAPRIO
G]US"II}rIA.III
MASPROI\TE
COSIAÌÙIINI
LUCIANI
MILITELLO
RAINERO
PIGA
VTGONE
m,t0
10
L THEISEN IIERNS 2
N N0ORD,^IAL HIIBREGTSE
van Ril{S BUI3,[AN 4
uK HAMTLTONI'TACKIE
BOTTINI
BRIGINSIIAW
ETANS
HI]I'ITEN
WITLIAMS
7
14 16 20
27
t
SECTION FOR TRATSPORT AND COII,IMUI{-ICATIONS
U.IPLOINRS WORIGRS
VARIOUS
INTERESIS
3 BERNNERT 1
D
I,JICK
HEII,MS
HOFfl(NNN
WEBER
HAIJET,ISCH]LD
FREDERSDORtr'
I]ENNIG 7
DK RfiER LARSEN NIELSET'I I\,I. ì
EI BYRNIi CARROLL ROSElNGRAVE 3
F RENAUD
ROUZIER
BONL'TT
CHASROL
lil.AnWER
PICAND
6
I BÀGLIANO
1'I.ASPRON!]
COSTA-IMII\rI
KTRSCHM{
DIDO
5
L HILDGENSCHl'{IT 2
N JONIC]R de VRIESREILINCH BOS 3
UK
de FERRA.IVTI
GAILE'T
IilYLIE
JONES
PATTERSON I{cCAIL
PEEL 7
12 15 10
28
SECTION FOR E}IERGY A}.ID NUCLEAR QUESTIONS
E\[PLOYERS I^IORI(ERS
Tm:106r
IIITEEESTS
B DE B]EVNE HOUIHLTTS
DELOURI,TE
DE RIDDER
II.ARGOT 5
n HIPP HAUIXISCH]LDH0FI,l\[ANN
SCHLITT
IJEUSER 5
DK BYSKOV NIELSEN T. 2
EI BTfiNEO' CMLLA]GII 2
F RE}.IAUD
BORNARD
BONETY
CROESE
PICAR}
GUlLLAUI,M 6
I BONOi\IIGIUSTI}.I'IA]!-I
COSTAIÙIINI
SCALTA
PURPURA
P]GA 6
L BERNS 1
N N0ORDìIAL de IIEIES
REILINGIT
BOS 3
UK de trERRAlflIlGAILET
MILLER
BASNEPI
PARRY
REES 3
12 13 11
29
SECTION FoR ECoNoMIC A.tùD FINANCIAI QUES.ITONS
UvIPLOYERS WORIGRS
VARIOUS
IilTERESTS
B AIUEYEDE BIE\TRE
HflJ,n{UTS
DEtsUNNE
DE BRIM{
DE RIDDER
MARGOI 7
i HIPP
D STA-RATZIG
i CAI{MANN
I
FRTEDRICHS
}IESSE
PI"E]FT'ER
FREDERSDORF
IIEI'MANN B
DK r CAR$IE'IS
1
$TRUP
RASMUSSEN
2
EI OI CEALLAIGH
LOUGHRET
HARK]N 0rl@sE 4
F
PETROMAIJRE
de PRECIG0IJT
ETIAIN
BONEf,Y
ROUZIER
GUILLAINIIE
GINGMtsRE
NODDINGS
PTC A PT)
9
I
BAGL]AT[O
BoNClr{r
CAPRIO
rJUU LAII L
I!@RLI BRANDINI
BADI'EL ELORIOSO
MlLTTELLO
DINO
VIGONE
GEfrÌIOZZI
10
L
HHVIIIER HILDGE{ ROLLINGER
BERNS +
N van CAI.IPEIJONKER
van GRELINS\IE{
cHAt30
BOS 5
UK CLARK
MILLER
BASNETT
MURNAY
HlnÙTER
REES
ROBEIUI'S
I{ILLIAI{S
o
19 18 20
30
SPCTIo.N FoR INIUSTRY, c_oI'q/ryRCE. CRArrrS ANp SER\rjCES
U'{PLOIERS WORIERS
IIA.RIOUS
IXTERESTS
B DE BIE1NE
DE GRAUE
DEBUNNE
DE SRIIn{
MARGOT
RAMAEIGRS 6
D
HIPP
STARATZKE
WICK
FRIEDR]CHS
HESSE
HAUMISCHILD
KOTBnISCIITAG
SCHLITT
SETDA.ACK/$lnorrl
NEITTMAIIltT
11
DK CARSIENS
RIMER NTRUP RA§IIUS$N 3
EI LOUGIIRE'T CARROLL O'IGEFEE 3
F
SOUREt
ETIAIN
PEYROMAURE
de PRECIGOIII
SOIILAT
LAVAL
CHABROL
CINGMBRE
MANVIER
UIIITIEJOL
10
I ARMIA
MASPRONE
SAVIl(1
FASSINA
BADUEL SLORIOSC
}MRL] SMNDINI
DIDO
PURPURA
GERI|/IOZZ] 9
L HM4MER
HILDGEN
TI]EISUII ROLLINGER 4
N NOORDJAISCHIIJ\MRS
van REIS CHARSO
4
uK
CLARK
de trERBAIfII
MrLLm^rrLrE
PARRY
PATTE,RSON
SLOMAN
ROBEHIIS Ò
21 18 19
3l
SECTION FOR SOCIAL QUE$IIONS
M{PLOERS WOR}ERS
UARIOUS
IITTERE§T
B BERNAERI'A.IGYE
HOUTHIIYS
DEtsUNNE
DE
DE
BRtrn{
RIDDEB 6
D
EICHLER
SCMù'IEDERS
HEI}{ES
MUHR
WBER
SETDAACK
FREDERSDORF
HHINIG
KOLBHIISCHLAG
9
DK BYSKOV LARSE$I 2
EI OI CEALLA]GE
CARROLL
MURPTT ROSEINGRATE 4
D! RENAIID
CROESE
BORNARD
LAVAI,
SOULI,T
LAPIE
GINGMBRE
MARVIER
NODDINGS
9
I SAVINITRANQUILLI LEAL]
BAGLIANO
FASSlNA
K]RSCHM{
SCAITA
EtsOLI
PTIRPURA
RAINERO
PIGA
'lo
L IIEIOIER
SCIfl./IIT
TI{EISEI ROLLINGER 4
N
NooRD[lAL
SCH-RIJTIERS
JONIGR
HUBREGISE
van REITIS
5
UK HffiN]IGR-HEATONMACK]E
PARRY
PATTERSON
EVAXS
PEEL
SLOMAN I
17 20 19
32
SECT]ON FOR DOERNAL RtrLATIONS
H,IPLOYERS l,lORIGRS
VARIOU§
ilTERESTS
B AJ\IEYE DE RIDDERDE TAVERIIIER
))
D cA1.fl,1,4.N
STARATZYCI
IESSE
PFEIIEEN
LAPPAS
I.IUIII
STROBEL
NEUMANN B
DK
CARSTENS
Rli,rErì TTTRUP RAS,IUSSMi 3
EI OI CEALLAIG*I HARKIN I,tAtIER 3
F EVAINde PRICIGOUT SOULAT
de CAIIFARELLI
CLATEL
\TEO.IIEJOL
6
I
BoNor.rI
CAPR]O
TMNQU]LLI LEAL]
KlRSCTEII
BADUEL GLORIOSC
SCALIA
RAINERO
GERIIIOZZT
o
L Iffi,I.ER BERNS 2
N van CJII'IPEI de IIRIES
REILINGII
BUIC{AN 3
UK IIENNIIGR.I]EATONCLARK
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D. Structr:re of the Secretariat
(tgts)
J/
SECRETARY-GENERAL D. DEI,FIM
J.P. TEISSETRE
- 
Pnivate Office
Secretariat of the Plenary Session
and of the Bureau
- 
Specialized Financial Control
Department J. SCIIEfBER
DIRECTORATE A 
- 
Director-Genera1 R. LOIJEiI
I. Press-Inforuation Division T. BARRY-BMUIIII{AL
- 
hess relations
- 
Disseminatior.r of information
- 
Orga.nization of confereuces
- 
Compilation of the annual report
II. Erteraal Relations Division A. GRAZIOSI
- 
Relations with the Groups and
the Secretariats of the Groups
- 
Relations with employerst and
workerg I organizat ions
- 
Relations with the other Insti-
tutions of the Communities
DIRECTORATE B 
- 
Director 0. KUBY
I. Divieion for C.A.F. dIANSB'IBOIIRG
- 
Economic a.nd Financial Questions
- 
Bcternal Relations
Secretariat of the two Sections
fI. Specialized Department for G.F. d.i MIIRO
- 
Social Questions
- 
Pnotection of the ftrvirornent,
PubLic Health and Consumer
Affairs
Secretariat of the two Sections
38
DIRECTORATE C 
- 
Director D.p.V. MoLAUGTILIN
f. Division for A. PILEGMRD
- 
Agriculture
- 
Regional Development
Secretariat of the two Sections
If. Division for M. SIMOND
- 
Industry, Connerce, Crafts
a,ni[ Services
Secretariat of the Section
IfI. Division for L. I/ERtr{EYLE$I
- 
Tr:osport a^nd Communicatioas
- 
&rerry aad lfuclear Questions
Secretariat of the two Sections
DIRECTORATE D 
- 
AIIi{II{ISTRATION 
- 
]irector p. pIXfUS
- 
Personnef/Staft Regulations Division K. SCHWAIGER
- 
Specialized Finaacial Department J. B. SINNOIT
- 
Specialized Departnent for Internal
Questions, Plaruring a^nd Coordination p. JANELLI
- 
Translation Division D. HIILSEtsOS
Cabinet of the Chainoan P. MONTASTIRUC
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